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Perkembangan penyiaran Malaysia bermula sejak zaman pentadbiran British apabila 
pada awal tahun 1920-an, seorang jurutera British membawa masuk radio ke negara 
ini. Pengenalan perkhidmatan wayarles di negeri-negeri utama di Semenanjung Tanah 
Melayu menjadi permulaan kepada kewujudan sistem penyiaran di negara kita. 
Sejarah penyiaran Malaysia bermula di Singapura sesuai dengan kedudukannya 
sebagai pusat pentadbiran kolonial pada masa itu. Sistem penyiaran negara telah 
melalui fasa yang penting berikutan dengan kemerdekaan negara yang 
memperlihatkan perpindahan pusat penyiaran nasional dari Singapura ke Kuala 
Lumpur. Pusat penyiaran baru ini dikenali sebagai Jabatan Penyiaran Malaya dan 
memberikan tumpuan kepada usaha-usaha memajukan negara selepas merdeka. 
Sejarah perkembangan penyiaran Malaysia seterusnya terus berkembang melalui 
kewujudan Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan bangunan Angkasapuri.Peranan 
Angkasapuri sebagai pusat penyiaran nasional terus kekal hingga kini yang membawa 
wadah pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Kertas kerja ini 
membincangkan tentang anjakan paradigma penyiaran nasional sejak zaman kolonial 
sehingga negara mencapai kemerdekaan. Sejarah penyiaran Malaysia menunjukkan 
bahawa ia bergerak selari dengan sejarah negara, melalui tempoh detik-detik penting 
seperti penjajahan British, zaman Jepun, zaman Darurat, kemerdekaan, konfrontasi 
Malaysia-Indonesia, pasca merdeka sehingga kini.  Pendekatan kertas kerja ini adalah 
berbentuk historigrafi dan sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber 
primer yang dirujuk di Arkib Negara Malaysia, British National Archive dan akhbar. 
Selain itu, sumber lisan juga turut digunakan di samping sumber-sumber sekunder 
seperti buku dan artikel. 
 
Kata Kunci: Jabatan Penyiaran Malaya, Radio Televisyen Malaysia, konfrontasi 
Malaysia-Indonesia, Angkasapuri dan zaman Darurat    
 
  PENGENALAN 
 
Sejarah penyiaran Malaysia telah bermula apabila A. L. Birch yang merupakan seorang jurutera 
elektrik kerajaan British di Johor telah membawa masuk set radio pertama ke Malaya pada 
tahun 1921.  Ia disusuli dengan penubuhan Persatuan Wayarles Johor pada tahun 1923 yang 
memulakan siaran melalui gelombang 300 meter. Pada peringkat awal, asas dunia penyiaran 
negara dimulakan dengan kegiatan masa lapang golongan elit Eropah dan kumpulan kelas 
atasan tempatan. Mereka kemudiannya menubuhkan Persatuan Wayarles Singapura pada 
tahun 1924. Mereka memulakan siaran melalui gelombang sederhana (RTM Merentas Zaman, 
2016).Penubuhan Persatuan Wayarles Pulau Pinag juga turut mendapat sokongan dan bantuan 
M.J. Thorpe sebagai Yang Dipertua Munisipal Pulau Pinang.  Beliau yang kemudiannya dilantik 
sebagai Yang Dipertua Persatuan Wayarles juga memulakan siaran pada tahun 1934.  Lesen 
pertama dikeluarkan di Tanah Melayu untuk persatuan ini beroperasi bertarikh 24 Ogos 1934 
atas nama ahli persatuan  iaitu Khoo Sian Ewe.  Beliau mengendalikan operasi stesen itu yang 
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dikenali sebagai stesen ZHJ yang menggunakan gelombang pendek meter band dari di tempat 
kediaman bernombor   40, Jalan Perak, Pulau Pinang.  Stesen itu menggunakan perantaraan 
siaran dalam Bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil beroperasi setiap hari dari pukul 7 malam 
hingga 10 malam. Perkhidmatan siaran ZHJ ini berterusan sehingga 14 Disember 1941. Apabila 
Singapura jatuh ke tangan  Jepun, pada tahun 1942, operasi siaran radio terhenti seketika 
kerana tentera Jepun bimbang  maklumat mengenai tentera Berikat melalui radio tersebar 
dalam kalangan masyarakat. Bagi menyekat penyebaran maklumat itu, Jepun turut mengambil 
alih dan menggunakan saluran radio sedia ada termasuk di Pulau Pinang, Melaka dan 
Seremban.  Stesen-stesen radio ini pula digunakan sebagai saluran propaganda “Hitai San” 
Jepun yang bertujuan menyebarkan fahaman serta budaya mereka kepada rakyat Tanah 
Melayu (Dol Ramli, 2000). Mereka telah menggunakan sepenuhnya setesen-setesen radio yang 
telah sedia ada. Mereka telah melatih 76 orang kakitangan tempatan bagi mengendalikan 
siaran radio tersebut.   
Selepas kejayaan mewujudkan stesen radio pertama di Pulau Pinang, Sir Shenton 
Thomas di Singapura pula membuka studio Perbadanan Penyiaran British Malaya (British 
Malaya Broadcasting Corporation - BMBC) pada 1Mac 1937 dengan menggunakan pemancar di 
Bukit Caldecott di Jalan Thomson.  Pada tahun 1939, sejarah penyiaran di Sabah bermula 
dengan penyiaran ulasan selari dalam Bahasa Inggeris mengenai perlumbaan kuda di Jesselton 
(sekarang Kota Kinabalu). Pada tahun 1940, BMBC diambil alih oleh kerajaan Negeri-negeri 
Selat dan menjadikannya sebahagian daripada Kementerian Penerangan British yang dikenali 
sebagai Perbadanan Penyiaran Malaya.  Operasinya di bangunan Cathy dikendalikan oleh 10 
pengarang untuk menyiarkan 12 buletin berita dalam Bahasa Inggeris, Melayu, Hindi, Urdu, 
Perancis dan Belanda. Semua operasi penyiaran kemudiannya diambilalih oleh pihak Jepun 
yang menduduki Tanah Melayu (1942-1945). 
Apabila British kembali berkuasa pada tahun 1945, stesen-stesen berkenaan diambilalih 
semula dan diletak di bawah pentabiran British.  Pentadbiran British kemudiannya berakhir dan 
kuasa mentadbir yang dikendalikan semula oleh Pentadbiran Awam turut menyaksikan 
penubuhan Jabatan Siaran Radio di Singapura pada 1 April 1946 yang secara rasminya menjadi 
tarikh keramat bermulanya sejarah radio di Malaya. Sementara itu di Pulau Pinang yang 
merupakan antara negeri yang paling awal dibebaskan daripada tentera Jepun, sekembalinya 
British, Setesen Pulau Pinang telah beroperasi tanpa henti. Irama muzik dimainkan selepas 
ucapan demi ucapan yang disiarkan secara silih berganti. Pada 1 April 1946, Setesen Pulau 
Pinang dikenali sebagai Jabatan Penyiaran Malaya, Setesen Pulau Pinang (The Department of 
Broadcasting Malaya, Penang Station) (Annual Report on the Working of the Penang Station of 
the Department of Broadcasting, Malaya for the Year 1946, 1957).   
Serentak dengan itu, ungkapan “This is the British Military Administration (BMA) of 
Malaya…” bertukar menjadi “This is Radio Malaya…” (Dol Ramli, 2000). Dengan jumlah warga 
kerja yang kecil dan peralatan yang terhad keupayaannya untuk penyiaran, stesen radio ini 
terus beroperasi dalam bahasa Inggeris.  Stesen Radio Malaya ini turut menggunakan Radio 
BBC sebagai sumber siaran di samping menyiarkan berita, pengumuman, maklumat mengenai 
hal ehwal awam dan perkembangan dunia, muzik dan lagu, dokumentari, temu ramah dan kuiz.  
Stesen ini turut membuat rakaman luar untuk dijadikan bahan siaran.  Siaran yang ke udara 
selama 1,000 jam setahun ini ditambah kepada 1,470 jam setahun pada tahun 1947.  Radio 
Malaya bersiaran dari pukul 1 tengah hari hingga 2 petang dan dari pukul 8.15 malam hingga 11 
malam setiap hari.  Jumlah masa siaran kemudiannya ditambah lagi kepada 2,000 jam mulai 
Mac 1948 (Kenangan manis seorang penyiar lama: 1948-1974).  
Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, jabatan penyiaran di tempatkan di 
Singapura. Pada masa itu dianggap sebagai satu tenaga media massa yang berpengaruh. 
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Menurut Dol Ramli, pembentukan jabatan penyiaran pada masa itu berbentuk Pan-Malayan. Ia 
membawa maksud belanja pengurusan, penguasaan dan pentadbirannya dipikul oleh kedua-dua 
kerajaan atau pihak berkuasa Malaya dan Singapura yang sama rata. Namun begitu dari segi 
pratikalnya, Singapura lebih menguasai bidang penyiaran negara pada masa itu malahan Jabatan 
Penyiaran pada masa itu terletak di Singapura. Selain dari itu, semuam ketua bahagian dan 
perkhidmatan iaitu daripada Pengarah Penyiaran, Ketua Jurutera, Timbalan Pengarah 
(Rancangan), Ketua Pengarang Berita sehingga kepada penyelia rancangan Melayu, Inggeris, 
India dan Cina (iaitu tujuh loghat di Singapura dan empat di Malaya) semuanya bertempat di 
Singapura. Mengulas tentang peranan Singapura yang begitu besar berbanding dengan Malaya 
pada masa itu Dol Ramli menyatakan pandangan beliau; “Malaya seolah-olah sebuah setelit 
yang berlegar mengelilingi Singapura, berpangkat ‘kelas dua’ dalam segala kegiatan penyiaran, 
kejuruteraan, pemberitaan, pentadbiran dan perancangan” (Dol Ramli, 2000).  
Menurut pengasas penyiaran Malaysia iaitu Tan Sri Dol Ramli, pihak British tidak 
mengambil kira pandangan pegawai-pegawai kanan tempatan ketika menggubal dasar atau 
merancangkan projek pembangunan penyiaran.  Kebebasan berfikir kemudiannya dirasai 
setelah Malaya mencapai kemerdekaan.  Mengulas tentang pengalaman penyiaran negara 
semasa zaman penjajah, Dol Ramli meluahkan rasa hatinya seperti berikut: 
Sebelum pemisahan Malaya dengan Singapura, pegawai-pegawai kanan tempatan 
seperti saya sendiri, Kirpal Singh (Jurutera Kanan)dan Luke Ang (Pengarang Berita) yang 
berpejabat di Kuala Lumpur langsung tidak diindahkan, tidak dibawa berunding atau 
diminta fikiran oleh pihak pengurus British dalam usaha menggubal dasar atau 
merancang projek pembangunan penyiaran sekalipun (New Sunday Times, 1969).  
Kebebasan dari kuasa penjajahan British turut membawa erti bebasnya penyiaran dari belenggu 
British.  Ini memberikan ruang kepada pegawai-pegawai penyiaran tempatan untuk memikirkan 
secara mendalam dan lebih terperinci peranan dan hala tuju Jabatan Penyiaran bagi Malaysia 
sebagai sebuah  negara yang baru merdeka  (Temubual, 2007) . 
Dalam tempoh sebelum kemerdekaan ini, Radio Malaya memainkan peranan yang besar 
terhadap keselamatan negara melalui penglibatannya sebagai alat komunikasi dan perang saraf 
kerajaan bagi membasmi ancaman komunis semasa Darurat di Tanah Melayu (1948-1960). 
Penyebaran maklumat pada zaman ini adalah di bawah Jabatan Penerangan Persekutuan 
(Federal Department Information) bersama-sama dengan Perkhidmatan Penerangan Darurat 
(Emergency Information Services) yang telah ditubuhkan semasa zaman Sir Henry Gurney. Pada 
masa ini Radio Malaya berpusat di Singapura. Berasaskan matlamat perang saraf “memenangi 
hati dan fikiran rakyat”, Perkhidmatan Penerangan yang diketuai oleh Alec Peterson telah 
bersama-sama dengan Perkhidmatan Perisikan. Kedua-dua badan ini berperanan menyebarkan 
maklumat yang beanr dan bersifat memujuk bagi mendapatkan keyakinan rakyat terhadap 
dasar-dasar kerajaan semasa Darurat. 
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Gambar 1: Perkhidmatan Jabatan Penerangan pada zaman Darurat 
Penciptaan radio transsitor pada pertengahan tahun 50-an telah membolehkan peti radio 
menggunakan bateri biasa, mudah dibimbit dan harganya murah.  Faktor pemilikan radio ini 
turut menjadi penyebab memudahkan pihak kerajaan untuk menyebarluaskan maklumat-
maklumat anti-komunis.   
Pada masa Darurat, kebanyakan kampung di Semenanjung Tanah Melayu disediakan alat radio 
oleh kerajaan yang dikenali sebagai alat radio masyarakat (community listening centre).  Peti 
radio pada masa itu adalah berat dengan berkuasakan eletrik atau bateri kereta yang terpaksa 
diperbaharui dalam tempoh dua atau tiga hari sekali.  Harga peti radio jenis ini, yang memakai 
tiub kaca dan logam agak mahal, menyebabkan kemampuan orang kebanyakan untuk 
memilikinya terbatas. 
 
Gambar 2:  Contoh Radio Zaman Dahulu 
 
Bagi Radio Malaya, peranannya sebagai penyebar maklumat kerajaan agak signifikan 
memandangkan kepada jumlah pemilikan radio dalam kalangan penduduk tempatan sehingga 
tahun 1950 berjumlah 46, 522. Bagi menggalakkan pemilikan radio dalam kalangan rakyat, 
kerajaan British kemudiannya telah menyediakan peruntukan sejumlah £41,639 untuk 
memasang 700 buah radio di kawasan petempatan awam yang sebahagian besarnya terdiri 
daripada penduduk berbangsa Melayu. Program penggalakkan pemilikan radio ini dikenali 
sebagai Community Listening Programme. Darurat yang akhirnya di tamatkan pada tahun 1960 
sebenarnya turut menggunakan peranan Radio Malaya dalam penyampaikan maklumat 
keselamatan negara kepada rakyat bagi menentang komunis. 
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PENGASASAN RADIO MALAYA 
Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah memberi makna baru dalam dunia 
penyiaran. Sehubungan dengan kemerdekaan negara juga Radio Malaya telah berpecah kepada 
dua; studio asal di Singapura telah diambil alih oleh sebuah stesen baru yang dikenali sebagai 
Radio Singapura dan Radio Malaya berpindah ke Kuala Lumpur akan di udara dari lokasi baru 
pada 1 Januari 1959. Pada September 1959 Radio Malaya berpisah dari Radio Singapura. Ia juga 
turut memberikan kesan kepada kedudukan dunia penyiaran Malaya berikutan dengan 
pengisytiharan Kuala Lumpur sebagai nadi ibu pejabat Jabatan Penyiaran atau dikenali sebagai 
Radio Malaya. Ia sekaligus telah mengubah orientasi penyiaran negara yang lebih tertumpu 
kepada pembangunan dan perpaduan rakyat berbanding dengan sebelum ini lebih berfokuskan 
kepada kepentingan dasar-dasar penjajah British (Pusat Penyiaran Malaysia Kuala Lumpur 
Angkasapuri, 1963).  
Pada tahun 1960, pihak penyiaran Malaysia telah mengemukakan cadangan kepada 
kerajaan khususnya Menteri Penerangan dan Penyiaran pada masa itu tentang projek jangka 
panjang, berkisar pada sebuah kompleks penyiaran yang besar, lengkap dan bersepadu yang 
meliputi perkhidmatan radio dan TV. Idea ini telah membawa kepada penubuhan Angkasapuri 
yang menelan belanja sebanyak $39,000,000 (Catatan Peribadi Dol Ramli).  
   Pada tahun 1961, penyiaran negara telah mencipta sejarah berikutan dengan 
perlantikan Dol Ramli bagi mengetuai Radio Malaya. Beliau merupakan orang Melayu pertama 
yang menerajui badan penyiaran negara.  
 
 
Gambar 3: Dol Ramli – Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia yang pertama 
 
Pada tahun 1969, beliau dilantik sebagai Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Semasa menjadi 
Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia beliau antara lain mengadakan perkhidmatan Radio 
Malaysia di Sabah. Beliau mengumumkan negeri Sabah mempunyai empat setesen radio dalam 
jangka masa empat tahun lagi dalam majlis pembukaan acara Bintang Radio dan Pertandingan 
Bakat di Kota Kinabalu 20 September 1969. Perkhidmatan radio dan televisyen yang bakal 
disediakan di negeri itu menelan belanja jutaan ringgit. Ia merupakan sebahagian daripada 
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unjuran oleh kerajaan pusat bagi pembangunan penyiaran negeri sabah. Selain dari itu, kerajaan 
juga melantik Pegawai Kebudayaan Negeri yang berperanan untuk mempromosikan kebudayaan 
negeri Sabah. Ia juga sebagai satu langkah untuk membantu rakyat Sabah mengetengahkan 
kebudayaan mereka yang begitu istimewa dan unik ke peringkat yang lebih tinggi (Siaran 
Akhbar, 1969).  
Laporan seterusnya menyebut bahawa latihan secara intensif sedang diberikan kepada 
pegawai-pegawai yang terpilih sebagai persediaan bagi membolehkan mereka mengendalikan 
stesyen televisyen nanti (Telegram, Bernama, 1969). Dalam soal ini peranan yang dimainkan 
oleh para kakitangan dan pegawai yang dilantik bukan sahaja dalam aspek penyiaran semata-
mata malah bertujuan menolong usaha kerajaan memberikan penerangan yang jelas kepada 
rakyat, khasnya di luar bandar, yang mudah dipengaruhi oleh anasir- anasir anti-nasional.  
Kewujudan saluran penyiaran ini difikirkan satu keperluan bagi rakyat Sabah untuk memberikan 
peluang dan ruang bagi rakyat negeri itu berkembang maju dengan lebih dinamik lagi (Siaran 
Akhbar, 1969).                   
SIARAN SUARA MALAYSIA 
 
Persekitaran politik negara pada awal tahun 1960-an yang menunjukkan konflik ketenteraan 
dengan Indonesia telah memberikan impak secara langsung kepada Radio Malaysia. Berasaskan 
kepada keperluan ketahanan nasional dan strategi keselamatan antarabangsa akibat dasar 
Konfrontasi Indonesia ke atas Malaysia, Tunku menggesa agar Jabatan Penyiaran negara 
membentuk satu mekanisme bagi menangkis “black propaganda” Indonesia.  Dalam catatannya 
Dol menyatakan:   
Konfrontasi Malaysia-Indonesia merupakan faktor utama yang telah mendorong 
penubuhan siaran ini. Menurut pengasas siaran Suara Malaysia iaitu Dol Ramli, “…. 
Pelancaran ini dilakukan secara kilat,  siap sedia dalam masa tiga minggu sahaja setelah 
saya diarahkan berbuat demikian oleh Perdana Menteri sendiri, iaitu Tunku Abdul 
Rahman Putra Al-Haj” (Siaran Akhbar, 1969).  
 
              Sehubungan dengan itu pada tahun 1963, Tunku Abdul Rahman telah memanggil Dol 
yang pada masa itu masih memangku jawatan  Pengarah Penyiaran Malaya bagi merangka satu 
rancangan media di bawah kelolaan pihak penyiaran Malaysia. Dalam perbincangan tersebut 
Tunku menyatakan bahawa Malaysia sangat perlu menyangkal beberapa tuduhan Sukarno 
seperti  “politik Malaysia berada di bawah ketiak British”,  “Tunku merupakan “neo-colonial 
stooge”, “puppet leader” (FO 371/181492, IM 1041/46,no. 792, 1965) dan lain-lain lagi.  
Siaran Suara Malaysia bukan merupakan rancangan radio biasa. Ia lebih berupa penyiaran 
“operasi rahsia (covert operation)” yang menghubungkan kerajaan Malaysia dengan pihak yang 
menentang kempen ketenteraan Sukarno ke atas Malaysia. Siaran Suara Malaysia antara lain 
menyiarkan ucapan Tun Abdul Razak yang antara lain menyatakan;  
Rakyat Malaysia tidak mahu bermusuh dengan siapa-siapa dan suka hendak 
bersahabat dan berhubung rapat, terutama sekali dengan rakyat Indonesia yang 
disifatkan sebagai saudara-saudara sebangsa dan sedarah daging dengan mereka itu. 
Malaysia suka kepada keamanan dan ketenteraman supaya Kerajaan dapat menumpu 
sepenuh tenaganya kepada pembangunan negara untuk kepentingan dan kemajuan 
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rakyat. Konfrantasi iktisad yang dihadapkan oleh pemerintahan Indonesia kepada 
Malaysia tidak mendatangkan bencana kepada rakyat Malaysia, kerana keadaan politik, 
ekonomi dan sosial Malaysia sangatlah kukuh dan kuat. Sebaliknya konfrontasi, saya 
percaya, akan menikam rakyat Indonesia dengan hebatnya kerana kita tahu bahawa 
ekonomi Indonesia pada masa ini dalam keadaan yang amat menyedihkan.Konfrantasi 
akan membawa penderitaan yang lebih dahsyat lagi kepada rakyat Indonesia yang 
sekarang mengalami kesukaran. Rakyat Malaysia sangat sedih mendengarkan keadaan 
rakyat Indonesia yang menderita itu dan rakyat Malaysia berharap dan berdoa mudah-
mudahan rakyat Indonesia dapat hidup dengan senang dan gembira seperti saudara-
saudara mereka di seberang Selat Melaka (TR 3:12:63, 1963). 
              Sehubungan dengan itu, Tunku telah merancang satu formula penting bertujuan 
menyalurkan maklumat secara halus dan lebih berkesan. Bagi Tunku, propaganda tersebut 
adalah rasional dan mampu diterima oleh rakyat Indonesia di negara itu dan mampu dapat 
didengar di Indonesia. Oleh yang demikian, rancangan-rancangan siaran tersebut perlu dibuat 
dalam bahasa Indonesia di samping beberapa rancangan lain yang berbahasa Melayu (TR 
3:12:63, 1963). Namun demikian, berasaskan pertimbangan kepentingan rakyat dan keamanan 
serantau, konfrontasi Malaysia-Indonesia berjaya ditamatkan pada tahun 1966. Pemulihan 
hubungan diplomatik kedua-dua negara berikutan dengan termetrainya Perjanjian Bangkok 
pada 11 Ogos 1966, di Bangkok, Thailand.  
Perkembangan selanjutnya memperlihatkan perkembangan perkhidmatan Radio 
Malaysia apabila negeri Sabah mempunyai empat setesen radio dalam jangka masa empat 
tahun lagi. Perkhidmatan radio dan televisyen yang bakal disediakan di negeri itu menelan 
belanja jutaan ringgit. Ia merupakan sebahagian daripada unjuran oleh kerajaan pusat bagi 
pembangunan penyiaran negeri Sabah. Selain dari itu, kerajaan juga melantik Pegawai 
Kebudayaan Negeri yang berperanan untum mempromosikan kebudayaan negeri Sabah. Ia juga 
sebagai satu langkah untuk membantu rakyat Sabah mengketengahkan kebudayaan mereka 
yang begitu istimewa dan unik ke peringkat yang lebih tinggi (PEN. 9/1969/324 (PEN), 1969).  
Laporan seterusnya menyebut bahawa latihan secara intensif sedang diberikan kepada 
pegawai-pegawai yang terpilih sebagai persediaan bagi membolehkan mereka mengendalikan 
setesen televisyen nanti (Telegram Bernama, 1969). Dalam soal ini peranan yang dimainkan oleh 
para kakitangan dan pegawai yang dilantik bukan sahaja dalam aspek penyiaran semata-mata 
malah bertujuan menolong usaha kerajaan memberikan penerangan yang jelas kepada rakyat, 
khasnya di luar bandar, yang mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir anti-nasional.   
 Pada tahun 1973, RTM mengorak langkah ke arah memulakan satu perkhidmatan 
berbentuk perpaduan. Bagi melaksanakannya RTM telah membuat rombakan yang melibatkan 
semua perkhidmatan radio dan TV. Dengan perubahan tersebut jawatan pegawai-pegawai RTM 
menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada satu perkhidmatan sahaja seperti pada masa itu. 
Selaras dengan itu jawatan Ketua Perkhidmatan Melayu, Cina, India dan Inggeris dimansuhkan 
(Utusan Malaysia, 1962). Perubahan ini mengambil contoh perkhidmatan penyiaran BBC London 
dan beberapa perkhidmatan penyiaran antarabangsa lain. Dalam konteks Malaysia pula, langkah 
ini difikirkan sesuai dengan konsep perpaduan yang diamalkan oleh penduduk negara ini. 
PENUBUHAN ANGKASAPURI 
Pembangunan komunikasi sangat penting dalam menyalurkan maklumat yang betul kepada 
rakyat. Berasaskan kepada objektif tersebut, pusat penyiaran nasional yang dikenali sebagai 
“Angkasapuri” telah ditubuhkan. Ia telah dibuka dengan rasminya pada 17 Februari 1968 oleh 
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Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Berita Harian, 1968). Pusat penyiaran yang 
bernilai 35 juta ini diilhamkan sendiri oleh Tunku Abdul Rahman dan pembinaannya diberikan 
tanggungjawab kepada N.J. Pappas & Associates iaitu sebuah firma Kanada. 
 
Gambar 4: Pembukaan Kompleks Angkasapuri 
Sumber: https://pekhabar.com/h-i-d-s-pembukaan-rasmi-pusat-penyiaran-malaysia-
angkasapuri/ 
 Sebelum Angkasapuri diwujudkan, pusat penyiaran negara sentiasa berpindah dari satu 
tempat ke satu tempat. Pada awalnya ia bermula di Bukit Petaling pada tahun 1930 apabila 
Persatuan Wireless Tanah Melayu memulakan kegiatan mereka di sana dan kemudiannya 
berpindah Bangunan Guthrie dan diikuti dengan Bangunan Oriental  di Jalan Tun Perak. Selepas 
itu ia berpindah lagi ke Hospital Tanglin dan akhirnya ke Rumah Persekutuan, Jalan Raja, Kuala 
Lumpur selama kira-kira 15 tahun (Habibah Zon, Ahmad Haji Abdul Kadir &Norizan Osman, 
1980).   
 
Gambar 5: Bangunan pertama Radio Malaya di Bangunan Oriental 
Sumber: https://www.nst.com.my/news/2017/03/222337/sound-history 
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Pusat penyiaran Negara yang begitu indah terletak di Bukit Putra iaitu di kawasan Majlis 
Perbandaran Kuala Lumpur/Petaling Jaya. Bangunan setinggi 10 tingkat dalam kawasan seluas 
33 ekar dan mengadap ke Lebuhraya Persekutuan yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan 
Petaling Jaya. Wisma Angkasapuri dilengkapi dengan kemudahan studio rakaman dan penyiaran 
serta penerbitan merupakan antara kompleks penyiaran yang terbesar di Asia Tenggara pada 
zaman penubuhannya.  Kini bangunan ini kekal sebagai nadi penyalur maklumat kepada sistem 
penyiaran Malaysia. 
PENUTUP 
Bermula dari hobi segolongan masyarakat elit bangsa Eropah di negara ini, penyiaran negara 
melangkah ke peringkat yang lebih menyeluruh melalui penubuhan sistem penyiaran Malaya. 
Semasa di bawah pentadbiran kerajaan British, jelas sekali Radio Malaya digunakan bagi 
melaksanakan agenda pentadbiran kerajaan penjajah dan mengenepikan kepentingan rakyat 
tempatan. Demikian juga dari segi pandangan dan bakat anak-anak Melayu dan rakyat negara 
ini juga tidak diketengahkan oleh pihak British. Dalam enam dekad penubuhan ternyata bahawa 
penyiaran Malaysia memainkan peranan yang sangat besar sebagai wadah pembangunan dan 
perpaduan serta keselamatan negara. Penyiaran negara turut berada dalam landasan sejarah 
pembangunan negara dan bangsa Malaysia apabila turut sama terkesan dengan sejarah-sejarah 
perang, konflik kaum dan pertelingkahan politik tanah air. Walau dalam apa keadaan sekalipun, 
penyiaran negara merupakan medium penghubung utama di antara pihak pemerintah dan 
rakyat. Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, penyiaran negara telah memainkan 
peranan secara langsung dalam menyampaikan matlamat pembangunan negara.   Malah ia juga 
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